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上記の問題を解決するために.低消費電力 で 通 信
可能な共振型通信方式を採用した体内植 込 み 型 刺 激
装置の開発が進められてきた【1,21.ここで は 生 体 内
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図 上 植 込 み 型 装 置 か らプログラマへの通信方式
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図3. 受 信 プ ロ ー ブ ブ ロ ッ ク図
4.周波数制御方 法
予め決められた キ ャ リ ア 周 波 数 走 査 範 囲 内 (85汝
-110kHz)で,通 信 感 度 が 最 良 と な る キ ャ り 了'間 波
数を選択する.ここ で は † 周 波 数 制 御 の 時 間 を 抑 え
るため,走査範囲を 極 力 狭 く す る た め に 受 信 コ イ ル
の自己インダクタンス , キ ャ パ シ タ ン ス か ら, 最 良
の走査範囲を推定する . 次 に , コ イ ル 間 距 離 を 固 定
すると,共振周波数が一 意 に 決 定 さ れ る . こ の 状 態
管,VCOにより走査範囲内 で キ ャ リア 周 波 数 を 変 化
させる.このとき,マイクロプ ロ 七 ､ソサ は LPF 通 過
後の矩形波の電位差を計算し,最 大 と な る 周 波 数 を
キャリア周波数として決定する.
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ザ ル 間 距 離 と 共 振 周 波 数 の 関 係 を 図 ∠‖ こ 示 す .
通 信 範 囲 を 図 5 に 示 す . 横 軸 に コ イ ル 半 径 方 向 の
変 位 , 縦 軸 に コ イ ル 軸 方 向 の 変 位 を 表 す ｡ こ こ で は
コイ ル 軸 方 向 55m m , コ イ ル 半 径 方 向 50m rn の 範
囲 で 通 信 が 可 能 で あ り , 最 適 周 波 数 設 定 回 路 を 導 入
す る 前 と 比 較 し て コイ ル 軸 方 向 25m m (83% )､ コ イ
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